日本書紀の敬語　：　「勅」「命」「御」をめぐって by 榎本, 福寿
日
本
書
紀
の
敬
語
ー
「
勅
」
「
命
」
「
御
」
を
め
ぐ
っ
て
1
榎
本
福
寿
一
、
前
稿
か
ら
の
ひ
き
つ
ぎ
こ
の
小
稿
は
、
日
本
書
紀
(以
下
、
書
紀
と
略
称
す
る
。
本
文
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
り
、
字
体
は
通
用
の
も
の
に
し
た
が
う
)
の
記
述
、
あ
る
い
は
表
現
が
ど
の
よ
う
に
成
り
た
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
、
お
も
に
敬
語
を
と
お
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
0
る
。
同
じ
問
題
を
扱
っ
た
前
稿
に
つ
づ
く
第
二
稿
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
「奉
」
を
取
り
あ
げ
た
が
、
便
宜
、
そ
の
検
討
に
よ
っ
て
得
た
結
論
を
要
約
し
て
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
紀
三
〇
巻
は
、
三
つ
の
群
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
ご
と
に
「奉
」
の
使
い
方
を
異
に
す
る
。
ま
ず
1
群
(
巻
一
・
二
)
で
は
、
「奉
」
を
漢
語
そ
の
ま
ま
に
使
う
。
そ
う
し
て
、
し
か
も
多
用
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
1
群
に
も
ま
し
て
「
奉
」
を
多
用
す
る
の
が
皿
群
(巻
一
四
～
二
一
・
二
四
～
二
七
・
>>10
)
で
あ
る
。
こ
の
皿
群
で
は
、
多
用
は
、
ま
た
積
極
的
な
活
用
の
謂
で
も
あ
る
。
漢
語
「奉
」
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
、
そ
の
多
く
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
漢
語
と
し
て
「奉
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
1
群
と
皿
群
と
は
あ
い
通
う
。
一
方
、
H
群
(巻
三
～
=
二
・
二
二
・
二
三
・
二
八
・
二
九
)
は
、
そ
の
二
つ
の
群
の
い
ず
れ
と
も
著
し
く
異
な
る
。
「奉
」
の
使
用
に
消
極
的
で
あ
る
う
え
に
、
お
お
む
ね
、
そ
れ
を
和
訓
に
も
と
つ
く
漢
字
表
記
、
日
本
書
紀
の
敬
語
一
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
二
い
わ
ゆ
る
正
訓
字
と
し
て
使
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
と
よ
り
「奉
」
を
検
討
し
た
限
り
で
の
結
論
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
、
な
お
ま
た
各
群
の
表
現
の
成
り
た
ち
一
般
に
通
じ
る
基
調
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
小
稿
は
、
前
稿
を
う
け
て
、
そ
の
こ
と
の
検
証
と
補
完
と
を
目
的
に
、
同
じ
敬
語
の
う
ち
、
体
語
を
と
り
あ
げ
て
検
討
す
る
。
ま
た
一
方
、
こ
の
稿
の
あ
と
に
予
定
し
て
い
る
第
三
稿
で
、
動
詞
を
取
り
あ
げ
、
最
終
的
な
ま
と
め
を
行
な
う
た
め
の
、
そ
の
あ
し
が
た
め
の
意
味
も
あ
わ
せ
も
つ
。
二
、
「
勅
」
「
命
」
の
使
用
に
お
け
る
各
群
の
違
い
②
さ
て
、
体
言
の
敬
語
の
う
ち
、
数
が
多
く
し
か
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
が
各
群
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
用
例
に
、
「
勅
」
「
命
」
が
あ
る
。
双
方
と
も
に
、
古
訓
で
は
、
お
お
む
ね
「
み
こ
と
」
や
「
お
ほ
み
こ
と
」
な
い
し
は
「
み
こ
と
の
り
」
な
ど
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
、
用
例
を
、
い
ま
こ
こ
に
、
「
天
皇
勅
」
「
天
皇
命
」
な
ど
が
代
表
す
る
天
皇
の
勅
命
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
限
っ
て
、
お
の
お
の
巻
ご
と
に
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
各
群
ご
と
に
あ
き
ら
か
な
違
い
を
み
せ
る
。
次
の
表
は
、
該
当
す
る
全
て
の
用
例
を
、
そ
の
熟
語
ま
で
含
め
て
、
数
字
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
馬
子
宿
禰
大
臣
還
二
干
京
師
一、
復
副
命
屯
倉
之
事
一。
」
(
二
〇
蝿
)
な
ど
の
「
復
(
服
・
報
)
命
」
に
お
け
る
「
命
」
は
、
熟
語
動
詞
を
構
成
す
る
一
部
と
み
て
除
く
一
方
、
神
代
紀
(
一
・
二
)
の
天
神
や
神
功
皇
后
紀
(
九
)
③
の
皇
后
な
ど
に
は
、
天
皇
に
準
じ
て
「
勅
」
「
験
」
を
使
う
の
で
、
そ
こ
で
の
「
勅
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
命
」
も
取
り
あ
げ
る
。
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表
に
あ
ら
わ
れ
た
数
字
の
多
寡
を
み
る
限
り
、
巻
一
九
な
ど
が
他
に
比
べ
て
著
し
く
突
出
し
て
い
る
事
実
は
、
と
り
わ
け
関
心
を
惹
く
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
記
述
の
内
容
に
よ
る
。
巻
一
九
は
、
任
那
・
百
済
・
新
羅
な
ど
朝
鮮
半
島
を
舞
台
に
し
た
外
交
に
関
す
る
記
述
が
大
半
を
占
め
、
ま
た
そ
れ
が
、
日
本
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
日
本
と
の
そ
の
か
か
わ
り
の
基
点
は
、
も
と
よ
り
天
皇
で
あ
る
。
勅
命
の
頻
出
は
、
そ
う
し
た
外
交
関
連
記
述
を
主
と
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
、
そ
の
必
然
的
な
あ
ら
わ
れ
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
記
述
の
む
し
ろ
内
容
に
大
き
く
か
か
わ
る
用
例
数
の
多
寡
は
措
く
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
表
中
の
不
等
記
号
の
向
き
が
群
ご
と
に
違
い
、
し
か
も
各
群
の
内
部
で
は
、
そ
れ
が
一
定
方
向
に
向
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
H
群
で
は
「命
」
を
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
1
・
皿
群
で
は
「勅
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
専
用
な
い
し
優
勢
に
使
用
す
る
。
そ
の
傾
向
に
異
例
と
な
る
巻
は
、
皿
群
の
う
ち
の
、
わ
ず
か
に
巻
一
六
し
か
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
巻
一
六
の
例
は
、
後
(
二
頁
)
に
示
す
と
お
り
出
典
を
も
つ
。
「命
」
そ
れ
自
体
を
使
用
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
「景
命
」
と
い
う
そ
の
構
成
も
、
H
群
で
多
用
す
る
「命
」
と
は
あ
き
ら
か
に
違
う
。
か
く
て
、
1
亜
皿
群
が
そ
れ
ぞ
れ
「
命
」
も
し
く
は
「勅
」
を
専
用
な
い
し
優
勢
に
使
用
す
る
、
そ
の
傾
向
は
、
お
の
お
の
の
群
を
貫
く
特
徴
と
み
な
し
う
る
と
同
時
に
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
各
群
の
表
現
の
成
り
た
ち
を
探
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。三
、
亜
群
を
特
徴
づ
け
る
「
命
」
の
使
用
と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
の
山
上
憶
良
の
「好
去
好
来
歌
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
注
記
を
と
も
な
う
箇
所
が
あ
る
。
勅
旨
馨
無
曄
氈
麟
觴
鵜
嚇
艦
敷
鑑
轍
(
498
)
右
の
皮
云
L
と
い
う
注
記
は
、
同
じ
歌
の
な
か
に
も
三
例
あ
る
。
そ
れ
に
は
「船
舳
尓
蘿
鮪
奈
」
と
あ
り
、
本
文
の
萄
全
体
の
よ
み
を
仮
名
で
あ
ら
わ
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
形
式
の
注
記
「
反
云
一天
命
こ
も
、
「
勅
旨
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
日
本
書
紀
の
敬
語
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
四
な
く
、
む
し
ろ
対
応
す
る
日
本
語
で
の
よ
み
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
も
っ
と
も
「大
命
」
は
、
そ
の
よ
み
「お
ほ
み
こ
と
」
と
意
味
的
に
も
対
応
す
る
関
係
に
あ
り
、
そ
の
点
で
は
正
訓
字
で
も
あ
っ
た
。
よ
み
を
示
す
う
え
で
、
「大
命
」
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
よ
み
を
喚
起
し
う
る
程
に
、
そ
の
日
本
語
と
表
記
と
の
関
係
が
安
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
日
本
語
を
あ
ら
わ
す
「大
命
」
に
対
し
て
、
そ
の
、
ほ
か
な
ら
ぬ
注
記
を
付
し
て
い
る
;
言
い
換
え
れ
ば
、
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ー
と
い
う
事
実
に
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
「勅
旨
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
漢
語
で
あ
る
。
字
面
の
限
り
で
は
対
応
す
る
日
本
語
も
定
か
で
な
い
漢
語
の
、
そ
の
よ
み
を
、
注
記
は
一
律
に
定
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
漢
語
は
、
古
事
記
で
も
、
い
わ
ゆ
る
正
格
の
漢
文
を
む
ね
と
す
る
上
表
文
(序
文
)
中
に
「勅
語
」
が
二
例
あ
る
ほ
か
に
は
、
漢
字
を
、
そ
の
和
訓
に
も
と
つ
い
　
て
使
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
と
い
う
指
摘
の
あ
る
本
文
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
し
き
も
の
と
し
て
、
わ
ず
か
に
「大
日
下
王
者
、
不
レ
受
二勅
命
こ
(下
2
ウ
)
の
一
例
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
爾
大
日
下
王
、
四
拜
白
之
署
疑
肴
二如
レ此
大
命
。
故
不
レ歩
外
以
置
也
・
是
恐
・
随
二大
命
奉
進
・」
(
0
下
2
オ
)
右
の
大
日
下
王
の
言
葉
の
あ
と
の
、
王
に
対
す
る
根
臣
の
讒
言
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
前
出
す
る
二
例
の
「大
命
」
に
か
え
て
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「大
命
」
の
三
重
出
を
回
避
す
る
こ
と
さ
ら
な
意
図
が
、
そ
こ
に
働
い
て
い
た
に
相
違
な
い
。
か
く
し
て
、
古
事
記
本
文
で
は
、
「勅
」
の
使
用
を
あ
き
ら
か
に
控
え
て
い
る
。
和
訓
に
も
と
つ
く
漢
字
使
用
を
原
則
と
す
る
本
文
の
そ
の
原
則
に
「勅
」
が
な
じ
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
恐
ら
く
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
。
観
点
を
か
え
れ
ば
、
「
勅
」
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
を
漢
語
と
す
る
認
識
が
使
用
を
控
え
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
憶
良
の
歌
の
表
記
に
あ
ら
わ
れ
た
と
同
じ
、
そ
れ
が
む
し
ろ
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
Q
「
み
こ
と
」
の
正
Atn
P1は
、
も
ち
ろ
ん
「命
」
で
あ
る
。
憶
良
歌
の
注
記
に
「
大
命
」
を
使
用
す
る
と
お
り
、
万
葉
集
で
は
そ
れ
が
最
も
多
く
、
ほ
か
に
「御
言
」
「
御
命
」
も
あ
る
が
、
「勅
」
の
例
は
、
憶
良
歌
の
「勅
旨
」
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
古
事
記
で
も
上
述
の
「
勅
命
」
を
除
け
ば
、
「
命
」
の
専
用
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
命
」
を
一
定
の
形
式
に
お
い
て
使
う
傾
向
が
著
し
い
。
単
独
の
用
例
の
、
た
と
え
ば
「
命
以
」
が
十
二
例
、
つ
い
で
「
随
レ
命
」
が
五
例
な
ど
の
ほ
か
、
他
の
語
と
複
合
し
た
用
例
も
、
「
天
皇
之
命
」
が
九
例
、
ま
た
あ
る
い
は
「
大
命
」
の
四
例
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
大
命
」
は
上
述
の
と
お
り
、
ま
た
「
天
皇
之
命
」
に
し
て
も
、
万
葉
集
に
、
仮
名
・
正
訓
字
の
い
ず
れ
の
表
記
と
も
数
多
い
「蓼
の
み
こ
と
か
し
こ
み
」
の
、
た
と
え
ば
「
大
皇
之
命
恐
」
(
144
)
「
天
皇
之
命
恐
」
(
捌
)
な
ど
の
表
記
と
彼
此
照
応
す
る
。
H
群
で
専
用
な
い
し
優
勢
に
使
用
す
る
「
命
」
の
う
ち
に
は
、
そ
う
し
た
古
事
記
や
万
葉
集
な
ど
の
用
例
と
あ
い
通
う
例
が
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
古
事
記
で
類
型
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
「
天
皇
之
命
」
の
類
例
と
し
て
、
1
群
に
は
、
「
天
皇
之
命
」
(
五
・
七
・
一
三
.
二
二
.
二
九
)
.
「
天
皇
命
」
(
七
・
=
二
③
・
二
三
)
な
ど
が
あ
る
ほ
か
、
「
皇
后
之
命
」
(
こ
れ
は
神
功
皇
后
)
・
「先
帝
之
命
」
　
(
>
>
>
・
r
天
皇
之
遺
命
」
(
二
一二
②
)
な
ど
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
命
」
の
使
用
そ
れ
自
体
で
も
、
古
事
記
や
万
葉
集
に
共
通
す
る
。
た
と
え
ば
、
万
葉
集
の
防
人
歌
に
、
か
し
こ
き
や
み
こ
と
か
が
ふ
り
あ
す
ゆ
り
ゃ
か
え
が
む
た
ね
む
い
む
な
し
に
し
て
可
之
古
伎
夜
美
許
等
加
我
布
理
阿
須
由
利
也
加
曳
我
牟
多
祢
牟
伊
牟
奈
之
尓
志
弖
(
123
)
右
の
よ
う
に
「
み
こ
と
か
が
ふ
り
」
と
あ
る
が
、
赤
猪
子
の
悲
話
を
伝
え
る
古
事
記
の
一
節
に
「其
年
其
月
、
被
二
天
皇
之
命
一、
仰
二
待
大
命
一、
至
二于
今
日
[、
經
二
八
十
歳
一。
」
(下
28
オ
)
と
あ
る
な
か
の
「
被
二天
皇
之
命
こ
と
、
n
群
だ
け
に
あ
っ
て
、
そ
れ
と
共
通
す
る
次
の
、
被
レ命
(
五
㎜
捫
・
=
一蹣
)
被
二天
皇
之
命
一
(七
獅
)
被
二天
皇
命
一
(
=
二
糒
)
被
ン勅
(六
m
)
日
本
書
紀
の
敬
語
五
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
六
一
連
の
用
例
と
、
と
も
に
「
み
こ
と
か
が
ふ
り
」
に
通
う
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
命
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
と
い
っ
た
点
で
も
一
致
を
み
る
。
す
な
わ
ち
、
古
訓
で
も
「
か
し
こ
き
」
「
か
し
こ
ま
る
」
「
か
し
こ
ま
て
」
「
か
し
こ
O
み
」
な
ど
と
訓
む
次
の
「
威
」
「懼
」
「
畏
」
な
ど
は
、
こ
れ
ま
た
1
群
だ
け
に
あ
り
、
そ
れ
ら
と
「
命
」
と
の
か
か
わ
り
は
、
カ
シ
コ
キ
今
不
レ
勝
二
皇
命
之
威
}、
(
七
鵬
)
カ
シ
コ
マ
ル
豈
非
レ
懼
二
天
皇
之
命
一。
(
=
二
躅
)
カ
シ
コ
マ
ル
奉
レ
命
驚
懼
之
。
(二
二
鵬
)
カ
シ
コ
マ
テ
(
カ
シ
コ
ミ
)
今
畏
レ
命
而
發
レ
軍
、
(
二
八
阻
)
万
葉
集
に
類
型
的
な
「お
ほ
き
み
の
み
こ
と
か
し
こ
み
」
と
、
そ
の
発
想
に
お
い
て
一
連
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
古
事
記
の
用
例
に
親
近
を
も
つ
1
群
の
用
例
の
う
ち
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
「命
以
」
で
あ
る
。
そ
の
語
法
上
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
旧
⑧稿
で
言
及
し
た
が
、
古
事
記
に
十
二
例
と
い
う
よ
う
に
類
型
を
な
し
、
し
か
も
日
本
語
の
表
現
に
も
と
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
語
法
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
文
の
構
成
面
で
も
共
通
す
る
用
例
が
、
次
の
よ
う
に
1
群
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
　
　
ナ
　
　
リへ
ぬロ　
ボ
　
　　
　
な
　
　
　
　
　よ
ぬ
オ
　
{蟇
王
劉
欝
゜
(二
二
52
)
ヲ
　
故
爾
、
天
祚
御
子
之
命
以
、
饗
賜
二
八
十
建
一。
(
中
6
ウ
)
{
　
　
し
皇
后
命
以
、
王
卿
等
五
十
五
人
賜
二
朝
服
各
一
具
一。
(
二
九
謝
)
　
　
ナ
　
へ
　ロヨ
ホ
　
ヘ
ニ
な
　
　
　
　
へ
　
ニ
　
　
　
　
　
　へ
　
　
ヨ
オ
　
飜
蟹
=藤
⑨
か
く
し
て
、
∬
群
の
用
例
は
、
古
事
記
や
万
葉
集
の
用
例
と
一
致
な
い
し
類
似
す
る
傾
向
が
著
し
い
。
そ
こ
に
予
想
さ
れ
る
と
お
り
、
類
例
は
他
に
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
を
含
め
、
い
ず
れ
も
、
「み
こ
と
」
の
正
訓
字
と
し
て
「命
」
が
定
着
し
て
い
た
、
恐
ら
く
そ
の
慣
用
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
や
万
葉
集
と
の
用
例
の
一
致
や
類
似
は
、
も
と
よ
り
偶
然
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
H
群
で
多
用
す
る
「命
」
の
、
そ
の
熟
合
用
字
と
し
て
特
徴
的
な
用
例
に
「皇
命
」
が
あ
る
。
巻
五
ω
以
下
、
七
③
、
九
ω
'
1
1
ω
'
二
二
ω
な
ど
、
∬
群
に
限
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
そ
れ
ら
は
、
同
様
に
H
群
専
用
の
「天
皇
命
」
あ
る
い
は
「天
皇
之
命
」
(巻
五
ω
以
下
、
七
②
、
=
二
ω
、
二
二
ω
、
二
三
ω
、
二
八
ω
)
と
同
じ
表
現
の
基
調
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
「
皇
命
」
を
、
古
訓
で
は
、
多
く
「
お
ほ
む
こ
と
」
と
訓
む
。
け
れ
ど
も
、
万
葉
集
の
用
例
な
ど
を
み
る
に
、
た
と
え
ば
、
集
中
「お
ほ
き
お
ほ
き
み
の
み
こ
と
か
し
こ
み
み
」
を
あ
ら
わ
す
正
訓
字
と
し
て
「皇
」
な
い
し
「
王
」
を
使
う
場
合
が
あ
り
ー
そ
の
後
者
の
「王
」
に
だ
け
「王
命
恐
」
と
い
う
例
が
六
例
ほ
ど
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「皇
命
」
の
用
例
が
皆
無
で
あ
る
と
は
い
え
ー
、
た
ぶ
ん
に
類
型
的
な
表
現
の
「
お
ほ
き
み
は
か
み
に
し
ま
せ
ば
」
な
ど
の
表
記
に
お
い
て
は
、
そ
の
双
方
を
へ
だ
て
な
く
使
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
「
皇
命
」
を
、
「
王
命
」
と
同
じ
「
お
ほ
き
み
の
み
こ
と
」
の
正
訓
字
表
記
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
「
被
二
皇
命
匚
(
五
鵬
)
と
「
被
レ
命
」
(
五
欄
)
と
の
類
縁
に
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
皇
命
」
が
「
命
」
に
「
皇
」
を
付
加
し
た
構
成
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
も
あ
り
、
ま
た
一
方
、
前
述
の
と
お
り
、
「
被
レ
命
」
が
万
葉
集
の
「
か
し
こ
き
や
み
こ
と
か
が
ふ
り
」
(
2M4
)
と
同
じ
表
現
の
漢
字
表
記
と
み
な
し
う
る
以
上
、
こ
の
点
を
勘
案
し
て
も
、
「
皇
命
」
を
、
「
お
ほ
き
み
の
み
こ
と
」
を
あ
ら
わ
す
そ
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
と
み
て
大
過
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
断
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
古
訓
の
「
お
ほ
む
こ
と
」
で
あ
れ
、
右
に
推
定
し
た
「
お
ほ
き
み
の
み
こ
と
」
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
皇
命
」
が
日
本
語
に
も
と
つ
く
そ
の
漢
字
表
記
で
あ
る
と
い
う
限
り
、
も
は
や
疑
う
余
地
は
な
い
。
「
皇
命
」
が
、
も
と
も
と
「
天
皇
命
」
な
い
し
「
天
皇
之
命
」
を
縮
約
し
た
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
あ
ら
わ
れ
を
等
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
日
本
書
紀
の
敬
語
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
八
そ
れ
を
裏
づ
け
る
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
「命
」
の
熟
合
用
字
の
用
例
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
あ
と
わ
ず
か
に
三
例
し
か
な
い
そ
の
「宝
命
」
(
二
二
即
)
「遺
命
」
(
二
三
擱
皿
)
「勅
命
」
(
二
九
瓣
)
の
い
ず
れ
も
、
「命
」
に
上
接
す
る
の
は
漢
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
熟
合
用
字
の
全
体
と
し
て
、
漢
語
的
性
格
が
強
い
。
ま
ず
「宝
命
」
は
、
唐
の
国
書
を
伝
え
る
、
い
わ
ば
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
四
字
句
を
基
調
と
し
た
漢
文
的
潤
色
の
著
し
い
文
の
な
か
に
あ
る
。
も
と
の
国
書
そ
の
ま
ま
を
転
載
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
書
紀
が
改
め
て
修
辞
し
た
も
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
国
書
と
し
て
の
体
裁
を
と
と
の
え
よ
う
と
し
た
意
図
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
そ
の
性
格
上
、
ま
さ
に
異
例
と
み
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
次
の
「遺
命
」
は
、
二
例
と
も
「天
皇
遺
命
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
推
古
天
皇
の
遺
言
を
あ
ら
わ
す
。
古
訓
で
は
「遺
」
を
「
の
ち
」
と
訓
む
が
、
も
と
よ
り
「
の
ち
」
そ
れ
自
体
に
、
「遺
」
の
意
味
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
遺
言
に
あ
た
る
日
本
語
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
「遺
」
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
ま
た
「命
」
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
い
ず
れ
の
「遺
命
」
も
、
「遺
言
」
あ
る
い
は
「遺
詔
」
の
直
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
漢
書
や
後
漢
書
な
ど
の
帝
紀
で
は
、
「遺
詔
」
を
も
っ
ぱ
ら
使
い
、
皿
群
で
も
そ
れ
を
襲
っ
て
い
る
(
一
四
謝
・
一
五
謝
②
)
こ
と
に
照
し
て
、
言
い
換
え
で
「命
」
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
「命
」
を
積
極
的
に
使
う
H
群
の
、
そ
の
全
般
的
な
傾
向
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
う
し
た
点
で
、
く
だ
ん
の
「天
皇
遺
命
」
は
、
「遺
」
そ
れ
自
体
が
漢
語
で
あ
る
の
と
は
う
ら
は
ら
に
、
む
し
ろ
「
天
皇
命
」
な
い
し
「
天
皇
之
命
」
と
の
類
縁
を
強
く
保
持
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
残
る
「勅
命
」
は
、
一
見
し
て
そ
の
全
体
が
漢
語
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「勅
命
」
を
含
む
一
文
は
、
詔
日
、
明
祚
御
大
八
洲
倭
根
子
天
皇
勅
命
者
、
諸
國
司
國
造
郡
司
及
百
姓
等
、
諸
可
レ聽
矣
。
(
二
九
謝
)
右
の
よ
う
に
宣
命
の
冒
頭
部
分
と
表
現
の
基
本
に
お
い
て
酷
似
す
る
。
宣
命
の
冒
頭
は
型
に
は
ま
っ
た
形
式
的
な
表
現
か
ら
成
る
が
、
次
に
あ
げ
る
元
明
天
皇
の
即
位
の
お
り
の
宣
命
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
⑩
詔
日
、
現
榊
八
洲
御
宇
倭
根
子
天
皇
詔
旨
勅
命
、
親
王
諸
王
諸
臣
百
官
人
等
天
下
公
民
、
衆
聞
宣
。
(第
三
詔
・
慶
雲
四
年
七
月
)
こ
う
し
た
宣
命
の
表
現
の
形
式
を
、
前
掲
の
一
文
が
借
り
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「勅
命
」
が
、
古
訓
な
ど
(岩
波
大
系
本
も
同
じ
)
の
訓
み
の
と
お
り
「お
ほ
み
こ
之
の
り
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
、
ま
た
あ
る
い
は
、
字
面
が
共
通
す
る
と
い
う
点
で
は
、
右
の
宣
命
の
「勅
命
」
に
あ
た
る
「
の
り
た
ま
ふ
(お
ほ
)
み
こ
と
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
宣
命
の
表
現
の
形
式
を
借
り
た
こ
と
に
と
も
な
う
、
い
わ
ば
そ
の
形
式
に
即
応
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
点
に
か
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
漢
語
で
あ
る
に
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
漢
語
そ
の
も
の
の
使
用
を
意
図
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
使
用
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
日
本
語
を
あ
ら
わ
し
た
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「命
」
の
熟
合
用
字
の
例
は
右
に
つ
き
る
。
「皇
命
」
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
一
・
二
例
に
と
ど
ま
る
。
わ
ず
か
な
数
で
あ
る
か
ら
、
異
例
と
い
っ
て
わ
り
き
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
異
例
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
う
ち
漢
語
そ
の
も
の
と
み
な
し
う
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
「宝
命
」
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
そ
の
ほ
か
の
「遺
命
」
あ
る
い
は
「勅
命
」
に
し
て
も
、
「命
」
の
限
り
で
は
、
「
み
こ
と
」
な
い
し
は
「み
こ
と
の
り
」
を
あ
ら
わ
す
そ
の
漢
字
表
記
と
み
て
誤
り
は
な
い
。
そ
れ
ら
も
ま
た
1
群
が
多
用
す
る
「命
」
の
、
そ
の
類
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
1
群
で
は
、
天
皇
の
勅
命
に
「命
」
を
も
っ
ぱ
ら
使
い
、
し
か
も
ま
た
、
そ
れ
を
、
日
本
語
「
み
こ
と
」
な
い
し
は
「み
こ
と
の
り
」
を
あ
ら
わ
す
漢
字
表
記
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
原
則
を
貫
い
て
い
る
以
上
、
漢
語
的
性
格
の
著
し
い
「勅
」
の
使
用
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
推
測
に
か
た
く
な
い
。
実
際
、
1
群
で
は
、
「勅
」
の
使
用
を
あ
き
ら
か
に
控
え
て
い
る
。
1
群
を
と
お
し
て
、
巻
三
・
六
・
=
二
・
二
三
⑪
(遺
勅
の
二
例
)
・
二
九
の
都
合
六
例
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
う
ち
、
巻
三
の
例
が
、
　
　ヲ
　
是
時
、
勅
以
、
菟
狭
津
媛
賜
、
妻
二之
於
侍
臣
天
種
子
命
一。
(
三
鵬
)
(
ヲ
)
故
爾
、
天
紳
御
子
之
命
以
、
饗
賜
二
八
十
建
}。
(
古
事
記
・
中
6
ウ
)
日
本
書
紀
の
敬
語
・
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
一
〇
　
　
ニ
　
皇
后
命
以
、
王
卿
等
五
十
五
人
賜
二
朝
服
各
一
具
一
(
二
九
謝
)
右
の
よ
う
に
本
来
「
命
」
に
類
型
的
な
表
現
に
か
よ
う
ほ
か
、
巻
六
の
「
被
レ
勅
」
(
六
珊
)
と
あ
る
例
が
上
述
の
と
お
り
「
み
こ
と
か
が
ふ
り
」
を
あ
ら
わ
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
れ
ま
た
類
型
的
な
「
被
レ
命
」
(
五
16
・
一
32
)
あ
る
い
は
「
被
二
天
皇
命
一」
(
七
蹣
・
一
三
鏘
)
と
共
通
す
る
な
ど
、
「
勅
」
を
い
わ
ば
「
命
」
に
な
ぞ
ら
え
て
使
う
と
い
っ
た
特
徴
も
あ
る
。
特
徴
的
な
そ
う
し
た
「
勅
」
の
使
用
が
、
「
命
」
の
使
用
に
う
か
が
わ
れ
る
∬
群
の
基
調
、
す
な
わ
ち
日
本
語
(
実
際
に
は
、
当
該
漢
字
に
付
随
し
た
和
訓
)
に
も
と
つ
い
て
そ
れ
を
漢
字
表
記
す
る
と
い
う
、
そ
の
基
調
に
よ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
命
」
の
使
用
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
説
く
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
、
皿
群
を
特
徴
づ
け
る
「
勅
」
の
使
用
一
方
、
1
群
・
皿
群
で
は
、
と
も
に
「
勅
」
の
多
用
に
こ
そ
む
し
ろ
特
徴
が
あ
る
。
用
例
の
数
は
、
も
と
よ
り
「
命
」
の
比
で
は
な
い
。
し
か
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の
使
用
そ
れ
自
体
に
も
H
群
と
は
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
ま
ず
皿
群
を
取
り
あ
げ
て
み
る
に
、
そ
の
1
群
と
の
違
い
で
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
「
勅
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
命
」
な
ど
も
熟
合
用
字
と
し
て
多
用
す
る
点
で
あ
る
。
便
宜
、
そ
れ
ら
熟
合
用
字
の
上
項
に
位
置
す
る
異
な
り
語
の
限
り
を
拾
い
だ
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
〔
勅
〕,,
勅
C
1
四
繝
②
)
天
勅
(
】
七
18
・
一
九
65
80
)
帝
勅
(
一
七
18
)
恩
勅
(
一
七
21
・
二
五
鵬
)
宣
勅
(
一
七
18
・
一
九
60
)
詔
勅
(
一
七
29
27
・
一
九
57
以
下
⑥
)
聖
勅
(
一
九
60
)
来
勅
(
一
九
64
)
前
勅
(
一
九
盟
・
二
五
躙
)
〔
命
〕
景
命
(
一
六
15
)
国
命
(
一
七
31
)
恩
命
(
二
五
鰻
)
寵
命
(
二
六
軅
)
用
例
の
少
な
い
「命
」
で
は
、
わ
ず
か
に
九
例
し
か
な
い
そ
の
全
用
例
の
な
か
ば
を
、
右
に
掲
出
し
た
熟
合
用
字
の
用
例
が
占
め
る
。
い
ず
れ
も
皿
群
に
限
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
熟
合
用
字
を
は
じ
め
と
し
て
、
皿
群
で
は
、
「勅
」
や
「命
」
を
、
そ
の
本
来
の
漢
語
と
し
て
使
用
す
る
著
し
い
傾
向
を
み
せ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
出
曲
ハを
も
つ
例
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
伏
願
、
陛
下
仰
答
二靈
祗
一、
弘
宣
二景
命
一
(
一
六
5
)
伏
願
、
陛
下
仰
答
二靈
祗
一、
弘
宣
二景
命
一
(芸
文
類
聚
・
巻
一
四
・
帝
王
部
・
斉
明
帝
)
そ
の
傾
向
は
、
と
り
わ
け
「勅
」
に
お
い
て
、
そ
れ
を
対
象
と
す
る
動
詞
と
の
相
関
に
著
し
い
。
そ
の
な
か
で
も
用
例
の
多
い
「宣
　
勅
」
「奉
勅
」
な
ど
を
取
り
あ
げ
て
み
る
に
、
ま
ず
「宣
勅
」
に
つ
い
て
は
、
文
選
に
、
伏
見
二
詔
書
并
鄭
義
泰
宣
勅
一、
當
レ賜
ン修
二
理
臣
亡
高
租
晉
故
驃
騎
將
軍
建
興
忠
貞
公
壼
墳
塋
一。
(巻
三
九
・
為
二卞
彬
一謝
レ脩
二
卞
忠
貞
墓
一啓
)
　
ノ
　
右
の
よ
う
に
「
詔
書
」
と
并
記
さ
れ
て
い
る
。
「
鄭
義
泰
宣
勅
」
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
鄭
義
泰
(梁
の
官
吏
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
1
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』
五
の
注
)
が
か
か
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「宣
」
で
あ
る
。
文
中
に
「陛
下
」
と
い
う
梁
帝
の
「勅
」
を
彼
が
「
宣
」
し
た
も
の
、
そ
れ
が
つ
ま
り
「
宣
勅
」
で
あ
る
。
同
じ
文
選
の
「
及
二
高
后
稱
7
制
、
乃
以
二
張
郷
一
爲
二
大
謁
者
}。
出
二
入
臥
内
}、
受
二
出旦
詔
命
一。
」
(
巻
五
〇
・
宦
者
伝
論
)
な
ど
で
も
、
「
詔
命
」
を
「
受
宣
」
す
る
の
は
、
「大
謁
者
」
と
な
っ
た
張
郷
そ
の
人
で
あ
る
。
史
書
で
は
、
た
と
え
ば
「
今
吏
～
皆
失
二
其
中
一。
奉
ン
詔
匐
ザ
化
如
レ
此
、
豈
不
レ
謬
哉
。
」
(漢
書
・
巻
八
・
宣
帝
紀
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
宣
」
は
、
し
ば
し
ば
「
風
化
」
「
徳
化
」
「
威
風
」
「
主
恩
」
「
聲
教
」
「
恩
澤
」
(漢
書
・
後
漢
書
の
お
も
に
「
紀
」
の
用
例
)
な
ど
を
そ
の
対
象
止
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
詔
」
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
換
え
で
あ
る
こ
と
は
、
高
皇
帝
七
年
、
制
二
詔
御
史
一
「
(
裁
判
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
指
示
を
そ
の
内
容
と
す
る
)
」
上
恩
如
レ
此
、
吏
獪
不
レ
能
二
奉
宣
一。
日
本
書
紀
の
敬
語
一
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
=
一
(
漢
書
・
巻
二
三
・
刑
法
志
)
「
制
詔
」
し
た
そ
の
内
容
に
対
し
て
、
「
上
恩
如
此
」
と
い
う
右
の
例
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
臣
下
が
「
詔
」
を
う
け
、
そ
れ
を
「
化
」
や
「
恩
」
と
し
て
「
宣
布
」
あ
る
い
は
「
宣
揚
」
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
一
つ
に
括
り
う
る
。
さ
き
に
挙
例
し
た
「
文
選
」
の
「
宣
勅
」
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
さ
て
、
日
本
書
紀
で
は
、
「
宣
レ
勅
」
の
用
例
は
皿
群
(
一
七
ω
・
一
九
②
・
二
〇
ω
・
二
七
ω
)
に
し
か
な
い
。
い
ず
れ
も
臣
下
を
そ
の
主
語
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
つ
ま
り
は
漢
語
そ
の
も
の
の
応
用
と
み
な
し
う
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
勅
使
奉
レ
勅
、
宣
二
於
大
河
内
直
味
張
一
日
」
(
一
八
39
)
「
大
伴
大
連
奉
レ
勅
宣
日
」
(
一
八
40
)
「
持
二
詔
書
一宣
日
」
(
一
九
59
)
「
彌
麻
沙
等
、
還
レ
自
二
日
本
}、
以
二
詔
書
一
宣
日
」
(
一
九
61
)
「
大
政
官
等
、
奉
レ
勅
奉
レ
宣
」
(
二
〇
姻
)
「
汝
道
那
等
、
奉
二
斯
所
7
勅
、
奉
レ
宣
二
汝
王
こ
(
三
〇
川
)
な
ど
も
、
「
宣
レ
勅
」
の
類
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
皿
群
に
限
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
用
例
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
漢
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
こ
ん
だ
表
現
を
基
調
と
す
る
皿
群
の
、
そ
の
志
向
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
ち
な
み
に
、
「
宣
」
は
H
群
の
巻
=
二
以
前
に
は
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
古
事
記
に
も
、
力
士
に
対
す
る
天
皇
の
発
話
語
(中
30
オ
)
と
し
て
、
わ
ず
か
に
一
例
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
「
奉
レ
勅
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
宣
レ
勅
」
同
様
、
漢
語
の
応
用
で
あ
る
こ
と
は
説
く
ま
で
も
な
い
。
用
例
は
、
い
ず
れ
も
皿
群
(
一
四
③
・
一
八
③
・
一
九
⑦
・
二
六
②
・
三
〇
㈲
)
に
限
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
奉
レ
勅
」
と
同
じ
よ
う
に
皿
群
に
偏
在
し
、
そ
れ
と
意
味
の
う
え
で
も
類
縁
を
も
つ
の
が
、
「
聽
レ
勅
」
「
聞
レ
勅
」
「
受
レ
勅
」
「
承
レ
勅
」
な
ど
の
、
い
わ
ば
勅
を
"
う
け
る
"
こ
と
を
あ
ら
わ
す
一
連
の
用
例
で
あ
る
。
「
奉
レ
勅
」
を
含
め
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
通
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
一
節
で
「
二
國
」
と
は
新
羅
と
百
済
と
を
さ
す
が
、
そ
の
二
国
の
王
が
天
皇
の
「
勅
」
を
"
う
け
る
"
と
い
う
場
合
に
、
何
故
、
二
國
之
王
、
不
三
躬
來
集
受
二
天
皇
勅
噌、
輕
遣
レ
使
乎
。
今
縱
汝
王
、
自
来
聞
レ
勅
、
吾
不
二
肯
勅
一
、
必
追
逐
退
。
(
一
七
28
)
右
の
よ
う
に
「
受
」
と
「
聞
」
と
を
使
う
。
コ
受
L
に
対
す
る
「
聞
」
は
、
「
躬
來
集
」
を
「
自
來
」
に
、
ま
た
「
天
皇
勅
」
を
「
勅
」
に
そ
れ
ぞ
れ
縮
約
し
、
全
体
と
し
て
四
字
の
ま
と
ま
り
二
つ
か
ら
な
る
八
字
一
句
を
、
四
字
一
句
の
ま
と
ま
り
に
改
め
る
な
か
で
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
。
単
な
る
言
い
換
え
で
あ
り
、
「
受
」
と
「
聞
」
と
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
掲
の
一
節
に
続
い
て
、
そ
れ
と
関
連
す
る
事
態
を
記
述
し
た
な
か
に
も
、
さ
ら
に
「
傘
二
衆
三
千
一、
來
請
レ
聽
レ
勅
」
「
頻
請
レ闘
レ
勅
」
「
惱
二
聽
ゾ
勅
使
一」
(
い
ず
れ
も
一
七
29
)
な
ど
と
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
次
の
例
で
は
、
「
聽
レ
勅
」
と
「
奉
レ
勅
」
と
を
使
う
。
「
勅
」
は
、
い
ず
れ
も
任
那
の
建
国
を
う
な
が
す
天
皇
の
勅
命
で
あ
る
。
今
日
本
府
臣
及
任
那
執
事
、
宜
三
來
聽
レ
勅
、
同
議
二
任
那
一
。
(
中
略
)
詔
日
「
早
建
二
任
那
【。
」
又
津
守
連
、
調
勅
、
問
レ
成
二
任
那
一。
(
一
九
68
)
右
の
ほ
か
に
、
と
は
い
え
関
連
を
も
つ
一
連
の
事
態
が
展
開
す
る
な
か
に
も
「倶
劉
一恩
詔
匚
(
一
九
69
)
「乞
聽
二
恩
詔
こ
(同
70
)
と
あ
り
、
そ
れ
ら
「受
」
「聞
」
「聽
」
「
奉
」
「
承
」
な
ど
は
、
「勅
」
を
"う
け
る
"
と
い
う
場
合
の
互
換
可
能
な
表
現
と
し
て
一
つ
に
括
り
う
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
「受
」
以
下
の
一
連
の
語
を
漢
語
と
し
て
応
用
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
漢
語
で
は
、
そ
れ
ら
は
、
奉
、
承
也
(説
文
)
聽
、
獪
レ受
也
(春
秋
左
氏
伝
・
成
公
十
二
年
「鄭
伯
如
レ晉
聽
レ
成
」
の
杜
預
注
)
右
の
よ
う
に
互
い
に
対
応
的
な
関
係
に
あ
る
。
皿
群
で
積
極
的
に
行
な
う
「受
」
以
下
の
語
の
通
用
が
、
そ
う
し
た
漢
語
本
来
の
用
法
に
も
と
つ
く
そ
の
応
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
か
く
て
疑
い
な
い
。
日
本
書
紀
の
敬
語
一
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
」
四
と
こ
ろ
で
n
群
で
は
、
「
命
」
の
多
用
と
、
ま
た
そ
れ
を
"
う
け
る
〃
場
合
の
表
現
に
「
被
」
を
ー
「
勅
」
(
六
皿
)
や
「
詔
」
C
1
O
捌
)
に
も
1
用
い
る
こ
と
ハー6
ど
に
特
徴
が
あ
る
。
「
命
」
が
「
み
こ
と
」
の
正
訓
字
で
あ
り
、
「
被
」
も
「
か
が
ふ
る
」
の
正
訓
字
と
み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
特
徴
は
上
述
の
と
お
り
、
日
本
語
に
も
と
つ
く
表
現
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「勅
」
も
使
い
、
ま
た
「
命
」
に
限
っ
て
は
、
そ
れ
を
"う
け
る
"
場
合
の
表
現
に
、
当
然
の
こ
　
と
な
が
ら
「受
」
を
使
い
、
そ
の
他
、
少
数
な
が
ら
「承
」
(七
蹴
・
二
二
珊
)
や
「奉
」
(
=
二
糀
鄰
.
二
二
旧
)
な
ど
も
使
う
。
そ
の
う
え
、
次
の
「聽
」
の
用
例
も
あ
る
。
詔
日
、
明
紳
御
二大
八
洲
一日
本
根
子
天
皇
勅
命
者
、
諸
國
司
郡
司
及
百
姓
等
、
諸
可
レ聽
矣
。
(
二
九
緋
)
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
用
例
を
た
だ
ち
に
皿
群
の
そ
れ
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
早
計
に
過
ぎ
る
。
右
の
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
に
「勅
命
」
を
取
り
あ
げ
た
さ
い
に
、
一
文
全
体
が
宣
命
に
類
型
的
な
表
現
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
「聽
」
も
ま
た
、
そ
の
一
致
す
る
例
に
も
れ
な
い
。
現
御
神
止
大
八
嶋
国
所
知
天
皇
大
命
齦
麻
詔
大
命
乎
集
侍
皇
子
等
王
等
百
官
人
等
天
下
公
民
諸
聞
食
止
詔
。
(第
一
詔
)
こ
こ
で
は
ど
の
宣
命
も
、
例
外
な
く
「聞
」
な
い
し
「聽
」
を
使
う
。
一
方
、
同
じ
宣
命
の
な
か
で
も
、
現
御
神
止
大
八
嶋
国
所
知
倭
根
子
天
皇
命
授
賜
比
負
賜
布
貴
支
高
支
広
支
厚
支
大
命
乎
受
賜
利
。
(
同
右
)
右
の
よ
う
に
「大
命
」
を
「受
賜
」
っ
て
、
そ
の
後
に
「
恐
坐
豊
此
乃
食
国
天
下
乎
調
賜
比
平
賜
比
天
下
乃
公
民
乎
恵
賜
比
撫
賜
艀
魁
」
と
続
う
け
た
ま
は
る
う
け
た
ま
は
る
う
け
た
ま
は
る
た
ま
は
る
く
場
合
な
ど
で
は
、
こ
れ
ま
た
例
外
な
く
「
受
賜
」
「
受
給
」
「
受
被
賜
」
な
い
し
「
賜
」
を
使
う
。
s
つ
ま
り
、
現
に
「
詔
(
宣
)
」
る
「
大
Q
a
J
を
「
集
侍
」
と
い
う
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
場
で
"
き
く
〃
(
聞
.
聽
)
場
合
と
、
「
食
国
天
下
乎
調
賜
」
以
下
の
行
為
の
前
提
と
な
る
「
大
命
」
を
"
う
け
る
"
(
受
・
賜
)
場
合
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
て
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
"
き
く
"
と
"
う
け
る
"
と
の
違
い
に
応
じ
た
そ
の
使
い
分
け
を
、
古
事
記
で
も
ま
た
、
同
様
に
行
な
っ
て
い
る
。
於
レ
是
、
大
長
谷
王
、
以
レ
矛
爲
レ
杖
、
臨
二
其
内
一
詔
、
我
所
二
相
言
一之
孃
子
者
、
若
有
二
此
家
冖乎
。
爾
、
都
夫
良
意
美
闘
二
此
詔
命
}
、
自
參
出
、
(
下
24
オ
)
「
み
こ
と
」
を
"
う
け
る
"
場
合
の
表
現
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
コ
受
」
な
い
し
「
被
」
を
使
う
な
か
に
あ
っ
て
、
右
を
、
そ
の
類
例
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
詔
命
」
が
女
性
の
存
否
を
問
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
と
、
ま
た
問
い
か
け
に
対
す
る
対
応
と
い
う
点
と
に
か
ん
が
み
て
も
、
宣
命
の
冒
頭
と
同
じ
そ
の
場
で
"
き
く
"
と
い
う
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
。
古
事
記
が
「
命
」
に
対
し
て
「
聞
」
を
用
い
る
の
は
わ
ず
か
に
右
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
"
う
け
る
"
と
は
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
"
き
く
"
を
あ
ら
わ
す
正
訓
字
表
記
な
の
で
あ
る
。
日
本
語
で
あ
れ
ば
、
"
き
く
"
と
"
う
け
る
"
と
の
違
い
は
著
し
い
。
宣
命
や
古
事
記
な
ど
が
、
そ
の
違
い
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
る
の
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
そ
れ
ら
が
日
本
語
に
も
と
つ
く
表
現
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
正
訓
字
表
記
と
を
基
調
と
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
翻
っ
て
1
群
を
み
る
に
、
「
勅
命
」
に
対
し
て
「
可
レ
聽
」
と
い
う
、
ま
さ
に
"
き
く
"
に
相
当
す
る
上
掲
の
(
宣
命
の
表
現
を
借
り
た
)
例
を
除
い
て
、
「
命
」
は
も
と
よ
り
「
勅
」
に
対
し
て
も
、
「
聞
」
あ
る
い
は
「
聽
」
を
使
っ
た
用
例
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
み
こ
と
」
を
"
う
け
る
"
場
合
の
表
現
に
「
聞
」
も
「
聽
」
も
一
切
使
っ
て
い
な
い
。
日
本
語
に
お
け
る
"
き
く
"
と
"
う
け
る
"
と
の
違
い
に
応
じ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
正
訓
字
を
使
っ
て
あ
ら
わ
す
、
そ
の
お
の
ず
か
ら
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
宣
命
や
古
事
記
と
同
様
に
、
こ
の
1
群
で
も
日
本
語
に
も
と
つ
く
表
現
と
正
訓
字
表
記
と
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
上
述
の
「
命
」
の
多
用
や
「
被
」
の
使
用
、
さ
ら
に
は
「
命
以
」
の
利
用
な
ど
を
と
お
し
て
も
う
か
が
わ
れ
る
と
お
り
、
江
群
を
つ
ら
ぬ
く
基
調
で
も
あ
っ
た
。
日
本
書
紀
の
敬
語
一
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
一
六
五
、
1
群
と
皿
群
と
の
類
縁
さ
て
残
る
1
群
で
あ
る
が
、
表
に
あ
ら
わ
し
た
と
お
り
、
「
勅
」
の
多
用
に
こ
の
群
の
特
徴
が
あ
る
。
「
命
」
も
、
巻
二
に
は
二
例
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
、
あ
い
前
後
し
て
あ
ら
わ
れ
、
し
か
も
前
出
例
は
、
於
レ
是
、
大
己
貴
神
報
日
、
天
神
勅
教
、
慇
懃
如
レ
此
。
敢
不
レ
從
レ
命
乎
。
(
二
73
)
右
の
よ
う
に
、
こ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
「
勅
教
」
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
た
な
か
に
「
汝
則
可
三
以
治
二
祚
事
匚
と
い
う
、
ま
さ
に
「
命
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
、
後
出
の
例
で
も
、
故
、
經
津
主
瀰
、
以
二
岐
禪
一
、
爲
二
郷
導
{、
周
流
創
丞
-。
有
卞
逆
レ
命
者
、
即
加
二
斬
戮
一、
歸
順
者
、
仍
加
申
褒
美
上
。
(
同
前
)
服
従
を
促
す
命
令
の
意
で
あ
る
か
ら
、
「
命
」
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
1
群
で
は
、
か
く
て
「
Q
a
J
を
限
定
的
な
意
味
で
、
い
わ
ば
そ
の
然
る
べ
き
内
容
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
に
限
っ
て
使
う
。
あ
き
ら
か
に
限
定
し
て
使
う
そ
の
使
い
方
は
、
皿
群
の
そ
れ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
皿
群
に
近
い
。
一
方
、
「
勅
」
に
お
い
て
は
、
皿
群
と
の
類
似
が
著
し
い
。
用
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
の
共
通
の
あ
ら
わ
れ
は
表
に
明
ら
か
で
あ
ろ
s
う
が
、
具
体
的
な
そ
の
用
例
で
、
1
群
に
「
嚴
勅
」
(
一
25
)
と
あ
る
例
が
、
皿
群
に
散
見
す
る
「
天
勅
」
「
恩
勅
」
「
聖
勅
」
な
ど
に
通
う
ほ
か
、
大
己
貴
祚
～
而
致
二
高
皇
産
靈
勅
於
事
代
主
榊
一。
(
二
63
)
物
部
大
連
、
方
欲
下
發
二
向
難
波
館
一
、
宣
申
勅
於
百
濟
客
上
。
(
一
七
18
)
右
の
よ
う
な
表
現
の
類
似
し
た
例
も
あ
る
。
ま
た
一
方
、
さ
き
に
掲
出
し
た
1
群
の
「
天
祚
勅
教
、
慇
懃
如
ン
此
」
と
あ
る
う
ち
の
「
勅
」
は
、
体
言
で
は
な
い
の
で
表
に
あ
ら
わ
し
て
な
い
が
、
そ
れ
を
含
む
一
文
は
、
皿
群
で
の
「
誡
勅
慇
懃
し
(
I
四
M
N
/
と
内
容
の
う
え
で
彼
此
照
応
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
し
い
て
あ
げ
れ
ば
「受
レ
勅
」
(
一
32
・
二
6
)
「隨
レ
勅
」
(
一
41
・
二
75
B
)
な
ど
で
も
、
H
群
に
は
「隨
二天
皇
勅
一」
(
二
九
踟
)
と
あ
る
の
が
唯
一
の
例
で
、
次
の
と
お
り
、
む
し
ろ
皿
群
に
そ
の
例
が
多
い
。
受
二
天
皇
勅
一
(
一
七
28
)
受
二
天
勅
一
(
一
九
80
)
受
レ勅
(
二
七
嬲
)
隨
二
天
皇
勅
一
(
一
九
お
)
隨
レ勅
(
二
五
跚
)
隨
二
前
勅
一
(
二
五
謝
)
こ
う
し
て
1
群
が
多
用
す
る
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
皿
群
の
用
例
に
共
通
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
の
多
用
そ
の
こ
と
に
お
い
て
も
、
皿
群
と
の
一
致
を
み
る
。
1
群
の
用
例
の
な
か
に
、
皿
群
を
特
徴
づ
け
、
そ
の
数
も
多
い
「奉
勅
」
あ
る
い
は
「宣
勅
」
を
見
出
し
え
な
い
点
に
不
審
が
残
る
も
の
の
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
1
群
が
神
話
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
「勅
」
の
使
用
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
「勅
」
を
漢
語
と
し
て
使
う
と
い
う
、
そ
の
皿
群
の
特
質
を
、
か
く
て
1
群
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
以
上
に
、
よ
り
広
く
漢
語
に
も
と
つ
く
表
現
を
、
1
群
と
皿
群
と
が
と
も
に
基
調
と
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「勅
」
は
ま
さ
に
そ
の
基
調
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
の
一
斑
に
す
ぎ
な
い
。
1
群
に
あ
っ
て
、
さ
き
に
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
唯
一
の
用
例
「今
天
祚
有
二此
借
問
之
勅
一。」
(
二
63
)
も
、
漢
語
を
も
と
に
し
た
表
現
の
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
表
現
の
基
調
に
お
い
て
、
1
群
は
右
の
よ
う
に
皿
群
と
共
通
し
、
そ
の
一
方
で
皿
群
と
の
違
い
を
き
わ
だ
た
せ
る
の
で
あ
る
。
六
、
巫
群
に
お
け
る
「
御
」
の
使
用
と
「
御
所
」
さ
て
、
最
後
に
「御
」
を
取
り
あ
げ
る
。
敬
語
と
し
て
の
そ
の
用
例
は
、
日
本
語
で
は
接
頭
語
の
「み
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
漢
語
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
そ
の
限
り
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
下
に
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
事
や
物
あ
る
い
は
人
(神
)
な
ど
を
あ
ら
わ
す
語
に
上
接
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
「御
」
で
あ
る
。
該
当
す
る
用
例
は
多
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
、
「勅
」
「
命
」
同
様
、
群
ご
と
に
あ
ら
わ
れ
を
異
に
し
、
ま
た
そ
の
検
討
を
と
お
し
て
日
本
書
紀
の
敬
語
一
七
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
一
八
さ
ぐ
り
得
た
と
同
じ
各
群
そ
れ
ぞ
れ
に
相
異
な
る
特
徴
を
み
せ
る
。
た
と
え
ば
n
群
の
用
例
に
、
諸
縣
君
泉
媛
、
依
レ
獻
二大
御
食
一而
其
族
會
之
。
(七
蹴
)
右
の
よ
う
に
あ
る
「大
御
食
」
は
、
古
事
記
に
「將
レ
獻
二
大
御
食
一之
時
」
(中
3
オ
ほ
か
)
と
い
い
、
ま
た
万
葉
集
に
「大
御
食
尓
仕
奉
等
」
(38
)
と
い
う
「お
ほ
み
け
」
を
あ
ら
わ
す
そ
の
漢
字
表
記
で
あ
る
。
一
方
、
皿
群
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
顛
・仆
於
摩
、
覆
・所
鼕
鐸
。
譛
鑼
(
一
四
謝
)
「饌
」
は
ふ
つ
う
に
は
そ
な
え
物
の
意
を
あ
ら
わ
す
が
、
こ
の
場
合
で
は
、
と
く
に
天
皇
の
召
し
あ
が
り
物
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
、
注
の
「御
膳
之
物
」
は
さ
し
示
し
て
い
る
。
天
皇
の
召
し
あ
が
り
物
と
い
え
ば
、
日
本
語
で
は
、
ま
さ
に
「
お
ほ
み
け
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
一
方
、
「饌
」
も
「御
膳
」
も
、
と
も
に
漢
語
で
あ
る
。
こ
う
し
て
同
じ
内
容
の
も
の
で
も
、
∬
群
が
そ
れ
を
日
本
語
を
使
っ
て
漢
字
表
記
す
る
の
に
対
し
て
、
皿
群
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
漢
語
を
使
っ
て
あ
ら
わ
す
と
い
っ
た
違
い
、
さ
き
の
結
論
そ
の
ま
ま
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
基
調
と
す
る
表
現
の
違
い
を
、
こ
の
「御
」
を
と
お
し
て
も
指
摘
で
き
る
。
は
じ
め
に
H
群
の
用
例
を
み
る
に
、
「大
御
食
」
と
同
じ
よ
う
に
、
「御
」
を
接
頭
語
「み
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
使
っ
た
例
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
な
か
に
は
、
「御
孫
尊
(命
)」
(六
鵬
②
・
九
躪
ω
・
二
八
謝
)
や
、
「山
河
之
水
泳
御
魂
」
(五
捫
)
「皇
祖
御
魂
」
(
二
九
鄰
)
あ
る
い
は
神
名
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
「名
、
撞
賢
木
嚴
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
焉
」
(九
蹴
)
と
い
う
「御
魂
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
巻
に
散
見
す
る
例
も
あ
る
。
そ
う
し
た
用
例
の
う
ち
で
も
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
「
御
所
」
で
あ
る
。
用
例
は
、
次
の
よ
う
に
H
群
の
巻
々
に
だ
け
、
し
か
も
偏
り
な
く
あ
ら
わ
れ
る
。
8
欲
レ
寵
二清
彦
一而
召
之
、
賜
二酒
於
御
所
一。
(六
鵬
)
口
其
栗
林
之
菓
、
不
レ
進
二御
所
一也
。
(九
鰻
)
⇔
若
有
レ
向
二
天
皇
之
御
所
一、
具
奏
二
兄
王
聖
之
且
有
7
讓
矣
。
(
492
)
㈱
皇
子
則
將
二
來
其
氷
一
、
獻
二
干
御
所
一
。
天
皇
歎
之
。
(
4.　3
)
国
遠
居
御
所
、
行
レ
政
不
レ
便
。
(
二
八
跚
)
⑮
因
遣
二
高
麗
一大
使
(
入
名
略
)
小
使
(
人
名
略
)
等
、
奏
二
使
旨
於
御
所
一。
(
二
九
謝
)
つ
こ
う
六
例
あ
る
が
、
い
ま
、
か
り
に
「
御
所
」
と
そ
れ
を
対
象
と
す
る
動
詞
と
の
相
関
を
も
と
に
分
類
し
て
み
る
と
、
日
日
㈲
は
、
場
所
的
な
意
味
あ
い
が
特
に
強
い
。
一
方
口
で
は
、
そ
れ
を
「
天
皇
」
に
置
き
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
四
因
で
は
、
助
辞
「
于
」
「
於
」
が
あ
る
か
ら
一
見
し
て
場
所
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
た
と
え
ば
「
是
道
路
間
、
獲
二
白
鹿
「。
乃
還
之
獻
二
于
天
皇
一」
(
213
)
あ
る
い
は
「
因
遣
二
吉
備
武
彦
一、
奏
二
之
於
天
皇
}
日
」
(
七
鵬
)
な
ど
、
「
御
所
」
に
か
え
て
「
天
皇
」
を
あ
て
は
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
口
の
類
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
⇔
四
因
を
一
括
す
る
と
、
さ
き
の
e
⇔
田
な
ど
の
一
類
と
あ
わ
せ
て
、
大
き
く
二
つ
の
類
に
分
け
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
「
御
所
」
そ
れ
自
体
に
意
昧
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
た
だ
動
詞
と
の
相
関
を
も
と
に
便
宜
的
に
分
類
し
て
み
た
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
分
類
し
て
み
る
と
、
古
事
記
に
あ
る
「
御
所
」
の
用
例
に
も
認
め
ら
れ
る
二
つ
の
類
と
、
類
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
用
例
相
互
の
一
致
を
み
る
。
。
8
日
田
の
類
ω
乃
、
違
二
遣
於
木
國
之
大
屋
毘
古
祚
之
御
所
一。
(上
28
オ
)
②
故
、
隨
二
詔
命
一而
參
二
到
須
佐
之
男
命
之
御
所
一者
、
(上
28
オ
)
㈲
爾
、
其
矢
～
逮
下
坐
二
天
安
河
之
河
原
一
、
天
照
大
御
禪
、
高
木
紳
之
御
所
上
。
(
上
4ー
オ
)
。
口
四
因
の
類
日
本
書
紀
の
敬
語
一
九
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
二
〇
ω
獪
宜
レ白
二天
祚
之
御
所
一。
(上
3
ウ
)
⑤
請
二白
天
皇
之
大
御
所
一而
、
(中
60
オ
)
㈲
爾
、
侍
二其
大
長
谷
王
之
御
所
一人
等
白
、
(下
25
オ
)
古
事
記
の
用
例
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
り
、
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
の
「訓
読
補
注
」
(
妍
頁
)
に
は
i
「
御
所
」
が
四
例
、
「大
御
所
」
が
一
例
あ
る
と
い
う
が
、
右
の
と
お
り
「
御
所
」
は
五
例
あ
る
ー
ー
、
二
例
(右
に
掲
出
し
た
う
ち
の
ω
⑤
)
は
「
天
紳
」
や
「
天
皇
」
そ
の
も
の
を
指
す
尊
称
で
、
場
所
の
意
味
は
な
く
、
他
の
三
例
(同
じ
く
②
③
㈲
)
は
場
所
を
示
し
、
な
お
か
つ
「尊
称
で
あ
っ
て
正
格
漢
文
に
は
表
記
さ
れ
な
い
用
法
で
あ
る
。」
と
説
く
。
そ
し
て
訓
点
資
料
の
用
例
を
も
と
に
、
「み
も
と
」
と
訓
む
。
用
例
を
二
つ
の
類
に
分
け
る
の
は
、
小
稿
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
が
、
し
か
し
二
つ
に
分
類
し
た
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
ど
う
に
も
釈
然
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
ω
㈲
を
尊
称
と
み
て
、
場
所
の
意
味
は
な
い
と
す
る
が
、
は
た
し
て
尊
称
の
限
り
で
そ
れ
を
使
っ
た
も
の
な
の
か
。
尊
称
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
「
天
騨
」
や
「天
皇
」
に
尊
称
を
使
う
例
が
ほ
か
に
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ら
に
尊
称
を
使
う
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
ま
た
②
③
⑥
に
つ
い
て
、
場
所
を
示
し
な
が
ら
な
お
尊
称
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
が
不
可
解
で
も
あ
る
。
右
に
先
学
の
所
説
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
も
と
よ
り
、
疑
問
を
提
示
す
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
一
部
の
用
例
に
つ
い
て
「
正
格
漢
文
に
は
表
記
さ
れ
な
い
用
法
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
小
稿
の
立
場
か
ら
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
古
事
記
で
の
用
例
の
う
ち
に
漢
語
「
御
所
」
の
通
常
と
は
違
う
用
法
に
よ
る
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
、
古
事
記
で
の
用
例
を
一
律
に
「み
も
と
」
と
訓
む
が
、
小
稿
で
は
、
そ
の
訓
み
と
「御
所
」
と
の
関
係
に
関
心
を
よ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「御
所
」
を
漢
語
そ
の
も
の
と
し
て
使
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
日
本
語
「み
も
と
」
を
あ
ら
わ
す
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。
古
事
記
の
用
例
の
う
ち
に
「大
御
所
」
と
あ
る
例
は
、
「御
所
」
の
性
格
を
探
る
う
え
で
極
め
て
示
唆
深
い
。
と
い
う
の
も
、
古
事
記
で
は
、
「
大
御
」
は
「
お
ほ
み
」
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
通
例
に
か
ん
が
み
て
、
「大
御
所
」
は
そ
の
構
成
上
「お
ほ
み
」
を
あ
ら
わ
す
「大
御
」
と
「所
」
と
の
結
合
に
成
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
れ
が
日
本
語
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
も
確
実
に
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「も
と
」
を
あ
ら
わ
し
た
と
み
な
し
う
る
「
所
」
の
例
は
管
見
に
は
い
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
「
所
」
は
、
接
尾
語
「
が
り
」
の
表
記
と
し
て
は
、
「も
と
」
の
正
訓
字
「
許
」
と
通
用
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
ら
〔許
〕
妹
許
と
吾
が
去
く
道
の
(
削
)
妹
等
許
今
木
の
嶺
に
(捫
)
〔所
〕
妹
所
と
云
は
ば
七
日
越
え
来
む
(撕
)
妹
等
所
我
が
通
く
路
の
(
㎜
)
右
の
よ
う
な
「許
」
と
「所
」
と
の
通
用
は
、
そ
の
両
者
の
あ
ら
わ
す
意
味
が
等
し
い
と
み
る
認
識
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
「
が
り
」
と
「も
と
」
と
は
、
こ
れ
ま
た
意
味
的
な
重
な
り
を
持
つ
。
そ
う
し
て
「
所
」
を
「
が
り
」
の
正
訓
字
と
し
て
使
う
以
上
、
意
味
的
に
も
重
な
る
「も
と
」
を
あ
ら
わ
す
正
訓
字
と
し
て
も
、
そ
の
「所
」
の
使
用
は
当
然
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
古
事
記
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
一
定
の
表
現
の
型
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「天
皇
(
禪
)
(
王
)
(命
)
之
(大
)
御
所
」
と
あ
る
そ
の
ど
れ
も
が
「i
之
御
所
」
と
い
う
型
か
ら
成
る
。
し
か
も
ま
た
、
そ
の
「御
所
」
が
行
為
の
及
ぶ
対
象
で
あ
る
と
い
う
点
も
共
通
す
る
。
類
型
的
な
そ
の
表
現
の
型
は
、
宣
命
の
「掛
畏
我
皇
聖
太
上
天
皇
御
所
尓
奏
給
灘
」
(第
二
十
五
詔
)
と
あ
る
用
例
の
ほ
か
、
さ
ら
に
は
、
正
倉
院
文
書
の
「人
々
啓
状
」
(引
用
は
寧
楽
遺
文
下
巻
に
よ
る
。
頁
数
も
同
じ
)
の
な
か
に
使
わ
れ
て
い
る
「
御
所
」
に
も
、
同
様
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「人
々
啓
状
」
で
の
用
例
は
、
誠
惶
誠
惶
謹
啓
尊
者
御
所
椛
邊
右
、
山
背
國
在
林
郷
阿
刀
老
女
等
、
昔
在
古
郷
、
今
坐
三
報
里
、
朝
歎
欠
家
内
食
、
暮
望
仁
大
徳
、
然
仰
望
者
、
彼
此
遠
隔
、
相
日
本
書
紀
の
敬
語
二
一
佛
敢
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
二
二
見
遙
絶
、
仍
捧
冀
験
、
謹
馳
深
思
天
夲
寳
字
二
年
九
月
一
日
(
弸
頁
)
右
例
の
よ
う
に
、
消
息
文
に
先
立
つ
書
き
出
し
の
部
分
や
、
ま
た
次
の
、
　
適
始
面
奉
、
更
不
寒
温
、
縁
見
將
大
般
若
卅
卷
及
道
巖
經
十
三
卷
、
今
沙
彌
奉
途
、
請
被
檢
領
之
、
不
具
、
(天
丞
-寳
字
二
年
)
九
月
廿
三
日
唐
僣
惠
雲
状
佐
官
矧
經
坊
司
(脇
頁
)
消
息
文
の
後
の
宛
先
を
記
し
た
箇
所
な
ど
に
あ
る
ほ
か
、
消
息
文
そ
れ
自
体
の
な
か
に
も
「佐
官
尊
御
所
申
給
」
(
鰍
頁
)
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
消
息
文
の
受
け
手
に
対
す
る
「尊
」
「尊
者
」
な
ど
の
尊
称
あ
る
い
は
官
名
な
ど
に
つ
け
て
、
受
け
手
自
身
を
行
ヘ
へ
為
の
直
接
的
な
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
ー
つ
ま
り
敬
避
し
て
i
受
け
手
の
近
辺
、
そ
の
も
と
を
対
象
と
す
る
、
そ
れ
が
「御
所
」
の
ふ
つ
う
の
用
法
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
の
な
か
の
「
人
々
啓
状
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
仮
名
文
書
に
は
、
　
レ　
布
多
止
己
呂
乃
己
乃
己
呂
美
乃
美
毛
止
乃
加
多
知
支
く
多
末
マ
尓
多
天
万
都
利
阿
久
(甲
文
書
・
蜘
)
右
の
よ
う
に
「美
毛
止
」
の
仮
名
書
き
例
が
あ
る
。
時
代
別
国
語
大
辞
典
(
「み
も
と
」
の
項
)
で
は
、
そ
の
「み
も
と
」
の
直
前
の
「乃
」
の
右
下
に
付
さ
れ
た
「
レ
」
を
も
と
に
、
「
乃
」
を
は
さ
ん
で
重
出
す
る
二
つ
の
「美
」
の
一
方
を
衍
字
と
み
て
、
「み
も
と
」
を
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
挙
例
し
た
右
の
一
節
の
、
受
け
手
の
消
息
を
尋
ね
る
と
い
う
そ
の
内
容
や
、
ま
た
「み
も
と
の
か
た
ち
」
と
い
う
言
い
方
な
ど
に
照
ら
し
て
、
受
け
手
自
身
を
「
み
も
と
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
き
に
掲
出
し
た
「御
所
」
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
行
為
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
及
ぶ
場
所
的
な
意
味
あ
い
を
含
み
も
っ
て
い
た
の
と
は
、
い
く
ぶ
ん
違
う
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
派
生
的
な
意
味
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
あ
ら
わ
す
意
味
は
、
漢
語
「御
所
」
が
あ
ら
わ
す
通
常
の
、
す
な
わ
ち
「
天
子
の
御
座
所
」
と
い
っ
た
意
味
と
は
明
ら
か
に
違
う
。
仮
名
書
き
例
か
ら
類
推
し
て
、
「人
々
啓
歌
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
文
書
中
の
「御
所
」
は
、
か
く
て
「み
も
と
」
を
あ
ら
わ
す
漢
字
表
記
と
み
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
や
宣
命
な
ど
の
用
例
が
、
正
倉
院
文
書
中
の
「御
所
」
と
、
語
法
や
そ
れ
が
使
わ
れ
る
一
文
の
構
成
に
い
た
る
ま
で
一
致
す
る
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
古
事
記
で
は
、
そ
の
用
例
が
二
つ
の
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、
も
と
よ
り
別
語
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
「御
所
」
を
使
う
文
中
の
、
そ
の
動
詞
と
の
相
関
の
異
な
り
に
よ
っ
て
、
意
味
に
若
干
の
違
い
が
生
じ
る
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
違
い
が
生
じ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
も
、
ま
た
、
「御
所
」
を
漢
語
そ
の
ま
ま
で
な
く
、
む
し
ろ
日
本
語
「み
も
と
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
使
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
徴
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
H
群
の
「御
所
」
は
、
こ
れ
ま
た
上
述
の
と
お
り
、
古
事
記
の
用
例
と
の
類
縁
が
著
し
い
。
そ
の
類
縁
と
、
さ
ら
に
は
前
掲
「大
御
食
」
「御
孫
」
「御
魂
」
な
ど
の
用
例
-
類
例
は
も
ち
ろ
ん
少
な
く
な
い
ー
が
示
唆
す
る
H
群
の
一
般
的
な
傾
向
、
す
な
わ
ち
「御
」
を
接
頭
語
「み
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
使
う
点
に
特
徴
が
あ
る
そ
の
傾
向
と
か
ら
判
断
し
て
、
1
群
の
「御
所
」
も
ま
た
、
「み
も
と
」
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
の
使
用
が
、
亜
群
を
貫
く
表
現
・
表
記
の
基
調
と
無
縁
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
か
く
し
て
、
「命
」
の
使
用
に
顕
著
で
あ
っ
た
∬
群
の
、
日
本
語
に
も
と
つ
い
て
そ
れ
を
漢
字
表
記
す
る
と
い
う
基
調
を
、
こ
の
「
御
所
」
を
と
お
し
て
追
認
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
七
、
皿
群
に
お
け
る
「
御
」
の
使
用
と
「
御
座
(
坐
)
」
さ
て
、
E
群
の
用
例
を
「御
所
」
に
代
表
さ
せ
た
と
同
様
に
、
以
下
に
皿
群
の
用
例
を
検
討
す
る
う
え
で
、
便
宜
、
そ
の
代
表
的
な
用
例
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。
も
っ
と
も
、
用
例
の
総
数
自
体
が
少
な
い
関
係
上
、
格
恰
の
例
と
い
え
る
も
の
は
無
い
が
、
そ
れ
で
も
、
「御
座
」
は
、
皿
群
の
用
例
を
代
表
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。
三
例
あ
る
そ
の
い
ず
れ
も
、
別
々
の
巻
に
あ
る
。
「御
所
」
に
類
縁
日
本
書
紀
の
敬
語
二
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
二
四
を
も
つ
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
互
い
に
排
他
的
に
あ
ら
わ
れ
る
点
も
、
ま
た
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
ま
ず
は
次
の
例
。
出
典
を
も
つ
一
節
の
な
か
に
あ
る
。
乃
聽
而
不
レ
師
二御
坐
一。
世
嘉
二其
能
以
レ
實
讓
一、
(
一
五
姻
)
出
典
は
芸
文
類
聚
.
巻
二
一
.
人
部
.
譲
の
「呉
志
」
で
あ
る
。
掲
出
し
た
限
り
は
原
文
そ
の
ま
ま
(
た
だ
「坐
」
だ
け
は
、
原
文
で
は
「座
」
に
作
る
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
引
用
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「御
坐
」
は
、
右
の
一
節
に
先
立
つ
記
述
の
、
同
じ
ょ
う
に
芸
文
類
聚
の
一
節
を
利
用
し
た
な
か
に
あ
る
次
の
「天
皇
之
坐
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
百
官
大
會
。
皇
太
子
億
計
、
取
二天
皇
之
璽
一、
置
二之
天
皇
之
坐
一。
再
拜
從
二諸
臣
之
位
一日
、
此
天
皇
之
位
、
有
レ
功
者
、
可
二以
處
ツ
之
。
(
一
五
媽
)
諸
侯
大
會
。
湯
取
二天
子
之
璽
一、
置
二之
天
子
之
坐
一、
再
拜
從
二諸
侯
之
位
一。
湯
日
、
此
天
子
之
位
、
有
レ道
者
、
可
二
以
處
7之
。
(巻
二
一
・
入
部
・
譲
「周
書
」)
そ
れ
は
ま
た
、
右
に
い
う
よ
う
に
「
天
皇
之
位
」
の
象
徴
で
も
あ
る
。
ほ
か
に
二
例
あ
る
「御
座
」
も
、
右
の
例
と
な
ん
ら
変
り
な
い
。
説
明
を
加
え
な
が
ら
挙
例
し
て
み
る
に
、
次
の
例
は
、
大
極
殿
で
倉
山
田
麻
呂
臣
が
「
三
韓
表
文
」
を
読
唱
す
る
際
に
起
っ
た
蘇
我
入
鹿
殺
害
事
件
の
そ
の
記
述
中
に
あ
る
。
傷
を
負
っ
た
入
鹿
は
、
「
御
座
」
に
す
が
り
つ
く
。
入
鹿
、
轉
二
就
御
座
一、
叩
頭
日
、
當
レ
居
二嗣
位
}天
之
子
也
。
不
レ
知
レ
罪
。
乞
垂
二審
察
一。
天
皇
大
驚
、
(
二
四
弸
)
残
る
一
例
は
、
穴
戸
の
国
司
が
献
っ
た
「白
雉
」
を
御
覧
に
な
る
と
い
う
記
述
の
な
か
に
あ
る
。
時
左
右
大
臣
、
就
執
二輿
(
雉
を
い
れ
た
こ
し
)
前
頭
一、
伊
勢
王
(
ほ
か
二
名
)
、
執
二輿
後
頭
一、
置
二
於
創
鬮
乏
前
【。
天
皇
、
印
召
二皇
太
子
一、
共
執
而
觀
。
(
二
五
脚
)
「白
雉
」
を
休
祥
と
み
て
い
る
の
で
、
そ
れ
の
観
覧
は
「
如
二元
會
儀
こ
と
い
う
ほ
ど
の
盛
大
で
お
ご
そ
か
な
な
か
で
行
な
わ
れ
る
。
「御
座
」
は
、
そ
う
し
た
暗
れ
の
場
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
「天
皇
之
坐
」
で
あ
る
。
さ
き
の
例
も
、
大
極
殿
で
三
韓
の
使
節
の
朝
貢
を
受
け
る
と
い
う
儀
礼
的
な
場
に
あ
る
。
は
じ
め
に
掲
出
し
た
「
御
坐
」
も
、
こ
れ
ま
た
「百
官
大
會
」
と
い
う
盛
儀
を
と
り
行
な
う
場
に
あ
る
。
皿
群
の
「御
座
」
は
、
か
く
て
三
例
と
も
、
晴
れ
の
場
で
の
ま
さ
に
天
皇
が
そ
こ
に
即
く
べ
き
座
、
す
な
わ
ち
「
天
皇
之
坐
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
例
は
、
出
典
そ
の
ま
ま
の
漢
語
で
あ
る
。
他
の
二
例
も
、
同
じ
漢
語
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
漢
語
の
使
用
は
、
さ
き
に
取
り
あ
げ
た
「御
膳
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
皿
群
に
特
徴
的
な
表
現
上
の
基
調
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
「御
」
に
限
っ
て
も
、
そ
う
し
た
漢
語
の
使
用
例
(
た
と
え
ば
「御
路
」
二
七
蹴
・
「御
苑
」
三
〇
姻
な
ど
)
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
、
結
局
は
、
同
じ
基
調
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
八
、
再
び
、
1
群
と
皿
群
と
の
類
縁
と
こ
ろ
で
1
群
に
は
、
H
群
、
皿
群
を
特
徴
づ
け
た
そ
れ
ぞ
れ
「御
所
」
「御
食
」
や
「御
座
」
「御
膳
」
な
ど
の
例
が
な
い
。
け
れ
ど
も
親
近
を
も
つ
の
は
、
あ
き
ら
か
に
皿
群
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「御
服
」
と
「御
衣
」
と
は
互
い
に
類
義
的
な
関
係
に
あ
り
、
い
ず
れ
の
使
用
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
が
、
是
後
、
稚
日
女
尊
、
坐
二干
齋
服
殿
一而
織
二祚
之
御
服
一也
。
(
一
3
)
1
群
で
は
「御
服
」
を
使
う
。
一
方
、
同
じ
内
容
を
あ
ら
わ
し
た
古
事
記
の
記
述
を
み
る
に
、
次
の
よ
う
に
「御
衣
」
と
あ
る
。
天
照
大
御
紳
、
坐
二
忌
服
屋
[而
令
レ織
二祚
御
衣
一之
時
、
(上
19
オ
)
古
事
記
で
は
、
用
例
の
全
て
が
「御
衣
」
(ほ
か
に
七
例
)
で
あ
り
、
「御
服
」
は
一
例
も
な
い
。
「御
服
」
を
使
用
す
る
1
群
と
「御
衣
」
を
専
用
す
る
古
事
記
と
の
、
そ
の
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
は
、
互
い
に
排
他
的
な
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
排
他
的
な
日
本
書
紀
の
敬
語
二
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
二
六
使
用
は
、
書
紀
に
お
い
て
も
、
∬
群
と
皿
群
と
の
問
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
H
群
で
は
、
巻
二
九
に
し
か
用
例
が
な
い
が
、
御
衣
袴
(
973
)
蓁
揩
御
衣
三
具
(跚
)
皀
御
衣
三
具
(同
)
御
衣
御
被
各
一
具
(
緲
)
右
の
よ
う
に
、
古
事
記
と
同
様
に
「御
衣
」
の
専
用
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
皿
群
で
は
、
巻
三
〇
の
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
此
以
二天
淳
中
原
瀛
眞
人
天
皇
御
服
一、
所
二縫
作
一也
。
(
三
〇
粫
)
「御
服
」
を
使
う
。
そ
の
「天
皇
御
服
」
は
、
1
群
の
「紳
之
御
服
」
と
一
致
す
る
。
古
事
記
や
1
群
が
「御
衣
」
の
使
用
に
徹
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
も
、
1
群
は
、
そ
れ
ら
と
は
明
ら
か
に
違
い
、
む
し
ろ
用
例
の
一
致
す
る
皿
群
に
類
縁
を
も
つ
と
み
て
誤
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
万
葉
集
で
も
、
「
み
け
し
」
に
は
「御
衣
」
(56O2
)
を
使
い
、
「
御
服
」
の
例
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
1
群
に
は
、
特
徴
的
な
用
例
と
し
て
「皇
孫
」
が
四
十
例
近
く
あ
る
が
、
H
群
で
は
、
巻
三
に
そ
れ
が
一
例
あ
る
ほ
か
は
、
さ
き
に
も
言
及
し
た
と
お
り
、
「皇
御
孫
尊
」
(六
臨
・
二
八
謝
こ
れ
は
「命
」
に
作
る
)
あ
る
い
は
「御
孫
尊
」
(九
跚
ω
)
な
ど
、
い
ず
れ
に
も
「御
」
を
冠
し
、
「尊
」
な
い
し
「命
」
と
い
っ
た
尊
称
を
つ
け
る
。
「皇
孫
」
を
頻
用
し
な
が
ら
、
1
群
に
は
、
そ
う
し
た
例
が
一
切
な
い
。
H
群
と
の
違
い
は
か
く
て
著
し
い
。
翻
っ
て
皿
群
を
み
る
に
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
H
群
に
散
見
す
る
例
が
　
な
く
、
「皇
孫
」
(
二
六
蹣
②
瓣
・
二
七
蹴
)
が
あ
っ
て
、
1
群
と
共
通
し
た
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
用
例
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
伴
う
不
安
は
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
う
け
れ
ど
も
、
少
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
の
ほ
か
に
、
右
の
よ
う
な
類
縁
を
も
つ
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
1
群
も
皿
群
と
同
様
に
、
漢
語
に
よ
る
表
現
を
基
調
と
し
て
い
た
と
み
て
恐
ら
く
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
い
く
つ
か
あ
る
用
例
で
も
、
H
群
の
例
に
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。
1
群
と
は
基
調
そ
れ
自
体
を
異
に
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
き
に
「
勅
」
「命
」
を
と
お
し
て
得
た
結
論
は
、
か
く
て
こ
の
「御
」
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
九
、
次
稿
へ
の
橋
わ
た
し
以
上
、
小
稿
で
取
り
あ
げ
た
「勅
」
「命
」
「御
」
を
I
I
皿
群
が
そ
れ
ぞ
れ
使
う
そ
の
使
い
方
は
、
冒
頭
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
前
稿
で
検
討
し
た
「奉
」
の
、
そ
の
各
群
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
方
と
ま
さ
し
く
合
致
す
る
。
結
局
、
同
じ
使
い
方
を
一
貫
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
個
別
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
記
述
を
成
り
た
た
せ
る
そ
の
基
調
、
あ
る
い
は
表
現
の
基
調
そ
の
も
の
が
1
群
と
皿
群
と
で
は
あ
い
通
い
、
そ
れ
ら
二
つ
の
群
と
n
群
と
で
大
き
く
へ
だ
た
る
と
い
う
こ
と
で
虜
る
。
漢
語
そ
の
ま
ま
の
使
用
と
日
本
語
(和
訓
)
に
も
と
つ
く
漢
字
表
記
、
す
な
わ
ち
正
訓
字
の
使
用
と
い
う
、
各
群
の
記
述
あ
る
い
は
表
現
を
成
り
た
た
せ
る
基
調
は
、
こ
の
稿
に
つ
づ
く
第
三
稿
で
取
り
あ
げ
る
動
詞
に
も
、
ま
た
同
様
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
っ
た
見
通
し
が
、
お
の
ず
か
ら
立
つ
。
同
じ
よ
う
な
作
業
の
つ
み
重
ね
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
書
紀
の
成
立
の
問
題
、
さ
ら
に
は
日
本
譜
と
漢
語
と
の
相
関
、
あ
る
い
は
日
本
語
を
も
と
に
、
そ
れ
と
は
本
来
異
質
な
漢
文
で
記
述
・
表
現
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
、
た
と
え
ば
和
習
な
ど
の
問
題
も
、
広
い
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
稿
と
こ
の
稿
と
、
さ
さ
や
か
な
試
み
で
は
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
へ
の
布
石
で
も
あ
る
。
(
一
九
八
三
・
一
一
・
九
)
注①
「
日
本
書
紀
の
敬
語
i
『奉
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
十
八
号
。
②
類
例
と
し
て
「
詔
」
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
巻
一
・
二
の
い
わ
ゆ
る
神
代
巻
に
体
言
と
し
て
の
用
例
な
く
、
ま
た
一
方
、
そ
の
神
代
巻
を
除
け
ば
、
巻
ご
と
に
そ
れ
ほ
ど
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
の
違
い
も
認
め
が
た
い
の
で
、
小
稿
で
は
取
り
あ
げ
な
い
。
③
「
勅
」
の
下
に
動
詞
が
た
だ
ち
に
続
く
例
、
た
と
え
ば
「
勅
任
三
子
」
(
一
17
)
「
勅
副
物
部
連
」
(
一
七
2
)
「
勅
喩
日
本
府
與
任
那
」
(
一
九
65
)
「
勅
喚
東
宮
」
(
二
七
細
)
な
ど
で
は
、
熟
語
動
日
本
書
紀
の
敬
語
詞
と
み
な
し
う
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
「
勅
ヲ
モ
(
チ
)
テ
」
と
訓
み
う
る
可
能
性
な
ど
も
、
無
く
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
勅
」
は
、
そ
れ
自
体
問
題
と
な
る
が
、
い
ま
は
便
宜
に
し
た
が
っ
て
、
取
り
あ
げ
る
対
象
か
ら
は
ず
す
。
も
ち
ろ
ん
大
勢
に
は
影
響
な
い
。
む
一
方
、
「
宣
發
遣
郭
務
棕
等
勅
是
日
中
臣
内
臣
遣
二沙
門
智
鮮
こ
(
二
七
脇
)
の
「
勅
」
に
つ
い
て
は
、
国
史
大
系
本
で
は
、
動
詞
と
み
て
下
に
続
け
て
い
る
が
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
の
よ
う
に
「
宣
下
發
二遣
郭
務
棕
等
一勅
上
」
と
き
り
、
体
言
と
み
て
取
る
。
な
お
挙
例
し
た
用
例
の
下
に
カ
ッ
コ
で
く
く
っ
た
数
字
の
う
ち
、
二
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
漢
数
字
は
書
紀
の
巻
を
、
ま
た
算
用
数
字
は
国
史
大
系
本
の
頁
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
。
④
前
稿
(注
1
)
の
補
注
(
6
)
で
そ
の
指
摘
に
言
及
し
た
が
、
か
き
ぎ
ま
「
文
体
の
事
」
『
古
事
記
伝
』
一
、
あ
る
い
は
亀
井
孝
氏
「
古
事
記
は
よ
め
る
か
」
『
古
事
記
大
成
』
(
言
語
文
字
篇
)
三
な
ど
。
⑤
上
中
下
は
古
事
記
の
巻
を
、
ま
た
以
下
の
数
字
と
オ
ウ
は
『
古
事
記
大
成
』
本
の
丁
数
と
そ
の
表
裏
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
。
⑥
天
皇
の
勅
命
で
は
な
い
の
で
、
上
掲
の
表
に
数
字
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
亙
群
に
は
、
「
太
子
命
」
(
=
一
糀
)
「
大
兄
王
之
命
」
(
二
一二
)
「
東
宮
之
命
」
(
二
八
鋤
)
「
高
市
皇
子
之
命
」
(
同
鋤
)
「
皇
后
命
」
(
二
九
謝
)
な
ど
も
あ
る
。
か
し
こ
⑦
皿
群
で
は
、
天
皇
そ
の
入
を
畏
む
。
前
稿
(注
1
)
の
「
三
、
各
説
㈲
謙
譲
」
の
項
参
照
。
⑧
「
『
日
本
書
紀
』
の
句
法
」
『国
語
国
文
』
第
四
十
七
巻
第
九
号
。
⑨
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
で
も
、
皿
群
で
は
、
動
詞
と
し
て
「
勅
」
を
使
っ
て
あ
ら
わ
す
。
次
の
と
お
り
。
む
む
父
天
皇
、
圖
二
計
便
宜
幽
、
勅
賜
既
畢
。
(
一
七
18
)
む
む
天
皇
以
二
(中
略
)
末
多
王
、
幻
年
聰
明
一、
勅
喚
二内
裏
一
、
親
撫
二
頭
面
一
。
(
一
四
謝
)
む
む
天
皇
、
疾
病
彌
留
。
勅
喚
二東
宮
一
、
引
二
入
臥
内
一、
(
二
七
鋤
)
⑩
本
文
は
、
北
川
和
秀
編
『
続
日
本
紀
宣
命
校
本
・
総
索
引
』
に
よ
る
。
⑬
こ
の
一
文
は
、
従
来
、
訓
み
が
定
っ
て
い
な
い
。
お
も
な
も
の
二
八
だ
け
で
も
、
シ
テ
ヲ
ア
ハ
セ
タ
マ
フ
ニ
勅
以
二
菟
狭
津
媛
一
、
賜
三
妻
之
於
侍
臣
天
種
子
命
一。
(集
解
・
通
釈
)
ヲ
モ
テ
テ
ヲ
勅
、
以
二
菟
狭
津
媛
一
、
以
下
右
に
同
じ
。
(
岩
波
大
系
本
)
ヲ
テ
ヲ
勅
以
、
菟
狭
津
媛
、
以
下
右
に
同
じ
。
(国
史
大
系
本
)
右
の
三
通
り
が
あ
る
。
注
9
に
示
し
た
と
お
り
、
皿
群
で
は
「
勅
賜
」
と
あ
ら
わ
す
が
、
そ
れ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
違
う
。
漢
文
の
シ
テ
テ
ヲ
ヒ
ス
ヲ
通
常
の
表
現
と
し
て
み
れ
ば
、
「
勅
以
二
菟
狭
津
媛
哺賜
、
妻
二
之
ニ
於
侍
臣
天
種
子
命
㌔
し
と
訓
む
余
地
も
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
す
で
に
問
題
な
の
で
、
い
ま
、
本
文
の
よ
う
に
訓
ん
で
お
く
。
⑫
「
宣
命
」
に
つ
い
て
は
、
宣
長
「
ま
つ
と
り
す
べ
て
い
ふ
事
ど
も
」
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
一
巻
や
安
藤
正
次
『
奏
宣
の
文
学
L
『
記
・
紀
・
万
葉
集
論
考
』
(
著
作
集
4
)
な
ど
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
「
ノ
ル
」
「
ノ
リ
キ
カ
ス
ル
」
な
ど
の
日
本
語
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
し
て
「
宣
」
を
捉
え
て
い
る
。
⑬
前
稿
(
注
1
)
の
「
三
、
各
説
⇔
承
受
」
の
項
で
、
そ
れ
ら
が
日
本
語
(和
訓
)
に
も
と
つ
く
漢
字
表
記
と
み
な
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
⑭
皿
群
に
は
、
「
嚴
瓮
」
(
三
m
そ
の
他
)
「
嚴
咒
詛
」
(
三
枷
)
「
嚴
矛
」
(
二
三
粥
)
な
ど
の
い
わ
ば
呪
的
な
意
味
を
あ
ら
わ
す
一
連
の
用
例
が
あ
る
。
し
か
し
1
群
の
例
は
、
「
但
、
父
母
已
有
二嚴
勅
こ
と
あ
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
虐
の
あ
と
の
「
故
、
其
父
母
二
祚
、
勅
二
素
戔
鳴
尊
一、
汝
甚
無
道
。
(
中
略
)
途
逐
之
。」
(
一
1
)
を
う
け
、
そ
の
「
勅
」
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
嚴
」
は
、
漢
語
そ
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
呪
的
な
意
味
は
な
い
。
　
⑮
こ
の
部
分
、
原
文
に
は
「
奉
二
使
旨
於
御
所
こ
と
あ
る
。
書
紀
集
解
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
注
記
も
付
さ
な
い
が
、
日
本
書
紀
通
釈
で
は
「
奏
二奉
レ使
旨
於
御
所
こ
と
し
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
書
紀
で
は
「
奉
」
を
「
奏
」
に
改
め
る
。
同
じ
玉
群
に
属
す
る
「
新
羅
遣
二
奈
末
伊
彌
買
一朝
貢
。
仍
以
二表
書
一
、
奏
二
使
旨
一。」
(
二
二
聯
)
や
古
事
記
の
「
獪
宜
レ
白
二
天
聯
之
御
所
こ
(上
3
ウ
)
な
ど
の
例
に
徴
し
て
、
「
奏
」
が
相
当
と
み
る
。
⑯
こ
の
辺
り
、
寧
楽
遺
文
で
は
「
己
乃
己
呂
乃
、
美
美
毛
止
乃
加
多
知
」
に
作
る
が
、
書
道
全
集
(第
九
巻
)
の
写
真
版
に
よ
っ
て
宿
本
書
紀
の
敬
語
改
め
る
。
⑰
ち
な
み
に
、
「
御
」
を
動
詞
と
し
て
使
っ
た
用
例
で
も
、
1
群
の
、
た
と
え
ば
次
の
、
又
勅
日
、
以
一
吾
高
天
原
所
レ
御
齋
庭
之
穂
一
、
亦
當
レ
御
二
於
吾
兒
一
。
(
二
鴨
)
古
訓
で
「
き
こ
し
め
す
」
と
訓
む
「
所
御
」
の
「
御
」
に
類
す
る
例
が
皿
群
に
あ
る
。
御
二
新
甞
於
磐
余
河
上
一。
(
二
一
伽
)
天
皇
御
二
新
甞
一。
是
日
、
皇
太
子
・
大
臣
、
各
自
新
甞
。
(
二
四
鰻
)
後
出
例
に
あ
き
ら
か
な
と
お
り
、
天
皇
に
限
っ
て
そ
れ
を
使
用
す
る
、
す
な
わ
ち
敬
語
で
あ
る
点
も
共
通
す
る
。
(文
学
部
・
助
教
授
)
二
九
